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ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ ГРАВЦІВ ФУТБОЛЬНОЇ 
КОМАНДИ З УРАХУВАННЯМ ІГРОВИХ АМПЛУА
Виноградов В.Є., Швець С.В., Білецька В.В., Поляничко О.М.,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
м. Київ, Україна
У статті наведено чинники, які визначають сумісність членів спор­
тивної команди. Розглянуто функціональні взаємостосунки гравців 
футбольної команди. Здійснено аналіз визначених тренером ігро­
вих амплуа членів збірної футбольної команди та  їх узгодженості 
з думкою гравців.
Ключові слова: футбольна команда, ігрові амплуа, психологічна 
сумісність, тренер.
Вступ. Ефективність взаємодії гравців футбольної команди 
залежить від багатьох факторів. До них належать згуртованість, суміс-
ність, наявність лідерів та особливості керівництва тощо. Стиль керу-
вання тренера, визначення ігрових амплуа на основі психологічної су-
місності може контролюватися психологом команди лише зі значними 
труднощами. Проте ці питання є важливі, оскільки пов’язані зі спор-
тивною ефективністю всієї команди.
Наше дослідження присвячене пошуку адекватного визначення 
амплуа та його узгодження між членами команди й тренером. При цьо-
му під сумісністю ми розуміємо оптимальне поєднання різноманіт-
них психологічних характеристик партнерів за їхньою функціональ-
ною взаємодією. Індивідуалізація тренувального процесу та  відбір 
спорт сменів до ігрових амплуа (нападаючий, півзахисник, захисник, 
воротар) не може проводитись без врахування думки самих гравців 
футбольної команди. Крім того, стратегія індивідуалізації повинна пе-
редбачати всебічне врахування індивідуально-психологічних особли-
востей спортсмена, формування індивідуального стилю спортивної 
діяльності залежно від ігрового амплуа, напрацювання прийомів діяль-
ності, в яких найбільш вигідним способом буде реалізовано конкрет-
ні особливості, які цінуються самим спортсменом. Ігнорування інди-
відуально-психологічних особливостей властивих спортсменам різних 
ігрових амплуа суттєво знижує ефективність техніко-тактичних дій 
при спортивній діяльності та результативність футбольної команди.
Мета дослідження — проаналізувати визначення тренером ігрових 
амплуа членів збірної футбольної команди та їх узгодженості з думкою 
гравців.
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Матеріали і методи дослідження. У експерименті взяли добровіль-
ну участь гравці збірної футбольної команди Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка у кількості 30 осіб та  їхній тренер. Під час 
дослідження ми застосовували такі методи: метод аналізу емпіричних 
даних, моделювання, опитування, візуалізації. 
Результати дослідження. В умовах сучасного розвитку спорту 
управління та  керівництво командою з  боку тренера неможливе без 
урахування факторів сумісності членів команди. Остання зумовлена 
такими факторами: наявністю у спортсменів функціональної сумісно-
сті, тобто психологічних та психофізіологічних характеристик, які по-
легшують колективну ігрову діяльність; характер та особливість кому-
нікативних стосунків спортсменів повинні відповідати тим завданням 
та  умовам, в  яких перебувають гравці футбольної команди. Тренеру 
необхідно враховувати внутрігрупові функціональні зв’язки (психо-
фізіологічна сумісність), динаміку їх використання та  характер ін-
формаційної спрямованості — односторонній або взаємний. Для взає-
модії гравців функціональні взаємостосунки є головними в спортивній 
діяльності. Тому пошук адекватної функціональної структури майбут-
ній дій збірної футбольної команди при розв’язанні тактичних завдань 
та відповідність визначення тренером ігрових амплуа гравців є необ-
хідною умовою і  запорукою подальшого вдосконалення як спортив-
ної майстерності команди, так і її результативності в змагальній діяль-
ності.
Практика свідчить, що досить часто команда, яка поступається 
техніко-тактичною майстерністю більш сильній команді, отримує пе-
реконливу перемогу. У таких випадках вважається, що вона перемо-
гла за рахунок психологічної сумісності та  моральної згуртованості 
її членів. Система особистісних взаємостосунків, узгодження ігрових 
амплуа тренером з членами команди створює для спортсменів умови 
зацікавленості, задоволення від належності до збірної команди вищого 
навчального закладу. Тренери, ураховуючи цей важливий факт, а також 
ігрові, психологічні особливості спортсменів, їхні особистісні якості, 
домагаються високої зіграності команди. 
Під психофізіологічною сумісністю розуміють відповідність людей 
одне одному за віком, рівнем фізичного та сенсомоторного розвитку, 
за ступенем підготовки, тренованості, за проявом основних властиво-
стей нервової системи тощо. Отже, психофізіологічна сумісність зале-
жить від багатьох факторів. Це і суто фізичні та фізіологічні особливо-
сті (ріст, сила, витривалість, здоров’я тощо), це і особливості процесів 
сприймання, мислення, уваги, пам’яті, емоцій та ін. 
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Соціально-психологічна сумісність базується на загальних цілях, 
інтересах та установках членів спортивного колективу, на єдності цін-
нісних орієнтацій, спрямованості членів колективу, на особливостях 
соціального типу поведінки, ставленні до виконуваної роботи, товари-
шів по команді тощо. 
Визначення ігрових амплуа членами збірної команди проводилось 
за допомогою методів візуалізації та моделювання. Команда підтрима-
ла тренера у призначенні амплуа так: 100 % одержали Сentre, Offensive, 
Side  L; 90  %  — Keeper; 80  %  — Side  R, Defensive  L,  R; 40%  — Centre 
Back L, R; 30 % — Full Back L. Отже, проблема захисту в команді одразу 
стала актуальною. Тренеру було рекомендовано звернути увагу на від-
бір та підготовку гравців захисної ланки. 
Висновки. Здійснений аналіз визначених тренером ігрових амплуа 
для гравців збірної футбольної команди не повністю збігається з  ба-
ченням спортсменів. Завдяки роботі спортивного психолога зі всіма 
членами команди й тренером, при наявності психологічної сумісності 
в команді, адекватному визначені ігрових амплуа спортсмени зможуть 
показати свої кращі індивідуальні й фізичні якості, від чого залежатиме 
ефективність взаємодії та результативність футбольної команди. 
V.Ye. Vynohradov, S.V. Shvets, V.V. Biletska, О.M. Polianychko 
FOOTBALL TEAM PLAYERS PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY ADJUSTED 
ON PLAY ROLES
This article represents factors which determine sports team members 
compatibility. Functional mutual relations of football team players are 
examined. Analysis is conducted on game roles defined by coach for members 
of combined football team and their coordination with players thought.
Key words: football team, playing role, psychological compatibility, coach.
Виноградов В.Е., Швец С.В., Билецкая В.В., Поляничко Е.Н.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ИГРОКОВ ФУТБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ С УЧЕТОМ ИГРОВЫХ АМПЛУА
В статье представлены факторы, которые определяют совместимость чле-
нов спортивной команды. Рассмотрены функциональные взаимоотно-
шения игроков футбольной команды. Проведен анализ определенных 
тренером игровых амплуа членов сборной футбольной команды и их со-
гласованности с мнением игроков.
Ключевые слова: футбольная команда, игровые амплуа, психологическая 
совместимость, тренер.
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